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Hyperthyreose mit S t r u m a maligna 
Die Kombination einer Hyperthyreose mit Struma maligna wird klinisch selten 
beobachtet [1,5,7,8], Wir diagnostizierten diese Kombination in den letzten 2 Jahren bei 
acht Patienten. Im gleichen Zeitraum wurden 700 Patienten mit Hyperthyreosen und 61 
Patienten mit Struma maligna in unserem selektionierten Krankengut erfaßt. Die 
folgenden Kasuistiken sollen zeigen, daß einerseits trotz der Seltenheit dieser 
Kombination im Einzelfall bei hyperthyreoten Patienten an eine Struma maligna gedacht 
werden muß. Zusätzlich werden die Schwierigkeiten der histologischen Diagnostik einer 
Struma maligna [6] bei hyperthyreoten Patienten deutlich. 
Bei den acht Patienten handelte es sich um sieben Frauen und einen Mann im Alter 
zwischen 28 und 72 Jahren (Tabelle 1). Bei allen Patienten war die Hyperthyreose durch 
erhöhte periphere Schilddrüsenhormonwerte bei supprimierten TSH-Spiegeln vor und 
nach Stimulation mit T R H gesichert. 
Bei zwei Patientinnen (Nr. 1 und 2, Tabelle 1) wurde die Diagnose einer Struma 
maligna durch radiojodspeichernde Metastasen gesichert. Bei der einen Patientin wurde 
daraufhin noch eine Thyreoidektomie bei derber Knotenstruma durchgeführt, histo­
logisch fand sich ein überwiegend follikuläres Karzinom. Im weiteren Verlauf von nahezu 
2 Jahren kam es bisher nach dreimaliger Radiojodtherapie nicht zu einer Progredienz der 
Metastasierung. Der Thyreoglobulinspiegel [3] war mit 39 ng/ml auch jetzt noch meßbar. 
Bei der anderen Patientin fand sich neben einer Radiojodrestspeicherung von ca. 10% in 
einem beginnenden Strumarezidiv nach Strumaresektion vor 20 Jahren zusätzlich ein 
faustgroßer Bezirk intrathorakai mit einer maximalen Radiojodspeicherung von 33%. 
Eine aus der Schilddrüse entnommene Zytologie war unauffällig. Dagegen wurden in 
einem linksseitigen Pleuraerguß atypische Zellverbände, vereinbar mit einem Schild­
drüsenkarzinom, nachgewiesen. Aufgrund des mit 72 Jahren hohen Alters der Patientin 
und vorausgegangener Herzinfarkte wurde lediglich zweimal eine hochdosierte 
Radiojodtherapie durchgeführt. Eine endgültige histologische Sicherung steht in diesem 
Fall aus. 
Bei einerweiteren Patientin (Nr. 3, Tabelle 1) bestand eine Basedowsche Erkrankung 
mit ausgeprägter endokriner Ophthalmopathie und beidseitigem prätibialem Myxödem. 
Bei der nach zweimonatiger thyreostatischer Vorbehandlung durchgeführten Schild­
drüsenoperation fand sich im Bereich des rechten Schilddrüsenlappens, der szintigra-
phisch ein unruhigeres Speicherungsmuster gezeigt hatte, ein follikuläres Karzinom mit 
Gefäßeinbrüchen und infiltrativem Wachstum. Die Patientin wurde thyreoidektomiert 
und extern nachbestrahlt. Bisher war mit den konventionellen radiologischen und 
nuklearmedizinischen Methoden im weiteren Verlauf von lV 2 Jahren keine Metasta­
sierung nachweisbar, obwohl sich immer noch, wenn auch mit abfallender Tendenz, ein 
erhöhter Thyreoglobulinspiegel findet (Abb. 1). 
Bei einer weiteren Patientin (Nr. 4, Tabelle 1) mit einer Hyperthyreose ohne 
Augenzeichen, aber mit positivem Antikörpernachweis, wurde nach zweiwöchiger 
hochdosierter thyreostatischer Vorbehandlung im Bereich eines szintigraphisch nach­
gewiesenen kalten Knotens ein follikuläres Schilddrüsenkarzinom diagnostiziert und 
daraufhin die totale Thyreoidektomie durchgeführt. Die Diagnose eines follikulären 
Schilddrüsenkarzinoms ist in diesem Fall etwas umstritten, da eindeutige Gefäßein­
brüche nicht nachweisbar sind. Hier wird das Problem der schwierigen histologischen 
Unterscheidbarkeit [6] einer Schilddrüsenüberfunktion, insbesondere nach thyreosta­
tischer Vorbehandlung, und einem hochdifferenzierten Karzinom deutlich. Im Zwei­
felsfall wird man sich therapeutisch allerdings wie auch bei dieser Patientin so verhalten 
müssen, als ob ein eindeutig gesichertes Karzinom vorliegen würde. Als endgültiger 
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Tabelle 1. Einzelheiten über die acht Patienten mit Hyperthyreose und Struma maligna 
Patient Ge­ Alter Thyreostatische Vorbehandlungs­ Tumorlokalisation Histologie Verlauf 
Nr. schlecht (Jahre) Substanz dauer durch die Operation 
1 9 63 - - Im kalten Knoten Follikuläres Schild­drüsenkarzinom Keine Progredienz der Lungenmetastasen 
2 9 72 Carbimazol 2 Monate —• Keine Progredienz der 
Lungenmetastasen 
3 9 45 Favistan 3 Monate Im kühleren Areal Follikuläres Schild­
drüsenkarzinom 
Keine Metastasen 
4 9 70 Carbimazol 2 Wochen Im kalten Knoten Follikuläres Schild­
drüsenkarzinom (?) 
Keine Metastasen 
5 9 34 — — Im autonomen Adenom Follikuläres Schild­
drüsenkarzinom (?) 
Keine Metastasen 










8 9 28 Favistan 6 Monate Im kühleren Areal rechts Follikuläres Schild­
drüsenkarzinom 
Keine Metastasen 
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Abb. 1. Serumthyreoglobulin-
spiegel (R. Gärtner, München, 
[3]) und Aktivität der thyreoi-
deastimulierenden Immunglobu­
line (TSI) (J. Habermann, A. 
Witte, München, [4]) bei einer 
Patientin mit Morbus Basedow 
und Struma maligna. Es findet 
sich eine persistierende Thyreo-
globulinerhöhung trotz vollstän­
diger Thyreoidektomie. Eine 
TSI-Aktivität ist 5 Monate nach 
der Therapie nicht mehr nach­
weisbar 
Beweis wäre erst eine Metastasierung anzusehen, die in diesem Fall erfreulicherweise in 
den bisherigen lV 2 Jahren des Verlaufs nicht aufgetreten ist. 
Nun zu zwei Fällen mit dekompensierten autonomen Adenomen. Bei einer 
34jährigen Patientin (Nr. 5, Tabelle 1) wurde die Operationsindikation nur aufgrund der 
szintigraphischen Diagnose „dekompensiertes autonomes Adenom" gestellt. Histolo­
gisch fand sich im Bereich des autonomen Adenoms ein hochdifferenziertes follikuläres 
Karzinom. Auch diese Diagnose ist allerdings nicht als ganz eindeutig anzusehen, 
nachdem ein sicherer Gefäßeinbruch nicht gefunden wurde. Im bisherigen Verlauf wurde 
keine Metastasierung nachgewiesen. Bei einem weiteren Patienten (Nr. 6, Tabelle 1) 
fand sich ebenfalls im Bereich eines dekompensierenden autonomen Adenoms ein 
follikuläres Schilddrüsenkarzinom. Nach Entfernung des autonomen Adenoms kam es 
zur Rekompensation des paranodulären Schilddrüsengewebes. Bei der als Zweitope­
ration durchgeführten Thyreoidektomie fand sich auch in diesem Bereich ein follikuläres 
Schilddrüsenkarzinom mit lokalinfiltrierendem Wachstum. Hier lag vermutlich ein 
funktionell wirklich autonomes Adenom mit Anteilen eines follikulären Karzinoms vor, 
wobei natürlich nicht zu entscheiden ist, ob nur die proliferierenden pathologischen 
Zellen auch die funktionelle Autonomie besaßen. 
Bei zwei weiteren Patientinnen bestand eine nicht klassifizierbare Hyperthyreose bei 
Knotenstruma. Bei einer dieser Patientinnen (Nr. 7, Tabelle 1) wurde nach mehr als 
20jährigem Verlauf einer rezidivierenden Hyperthyreose nach dreimaliger Strumare­
sektion, zweimaliger Radiojodtherapie und langjähriger thyreostatischer Behandlung 
eine erneute Strumaresektion durchgeführt. Hierbei fand sich linksseitig der dringende 
Verdacht auf ein onkozytäres Karzinom, ohne daß diese Diagnose bei der jetzigen 
histologischen Revision unserer Fälle mit Struma maligna und Hyperthyreose völlig 
zweifelsfrei zu verifizieren war. Inwieweit zwischen dieser langen Anamnese der 
kombinierten Hyperthyreosebehandlung und der Entwicklung einer Struma maligna [2] 
Zusammenhänge bestehen, muß offenbleiben. Bei einer weiteren Patientin (Nr. 8, 
Tabelle 1) fand sich in einer hyperthyreoten Knotenstruma in einem wachsenden Knoten 
ein infiltrierend wachsendes follikuläres Schilddrüsenkarzinom. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden: 
1. Die Kombination einer Hyperthyreose mit einer Struma maligna ist auch in unserem 
selektionierten Krankengut sehr selten, sie liegt bei etwa 1% der Hyperthyreosen. 
2. Nach unseren Ergebnissen und den vorliegenden Berichten aus der Literatur [1,5,7, 
8] wird diese Kombination unabhängig vom Typ der Hyperthyreose gefunden, auch bei 
M. Basedow und im autonomen heißen Knoten. 
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3. Die Hyperthyreose bei gleichzeitiger Struma maligna beruht in der Mehrzahl unserer 
Fälle nicht auf der Menge hormonaktiven, neoplastischen Gewebes, sondern beide 
Erkrankungen treten parallel in derselben Schilddrüse auf. 
4. Diese seltene Kombination wird meistens zufällig im Rahmen einer Operation wegen 
einer Hyperthyreose gesichert. Präoperative Hinweise können eine nodöse Schilddrü­
senvergrößerung von derber Konsistenz mit schnellem Strumawachstum, Speicherungs­
defekte im Szintigramm, zytologische Befunde bzw. - sehrselten - radio jodspeichernde 
Metastasen geben. 
5. Bei unseren Patienten handelte es sich ausschließlich um follikuläre Schilddrüsen­
karzinome. Die histologische Sicherung kann im Einzelfall bei nicht nachgewiesener 
Metastasierung sowie bei thyreostatischer Vorbehandlung schwierig sein [2, 6]. Eine 
unbestreitbare Diagnose der Struma maligna ist damit nicht immer gegeben. 
Für ihre Befunde sei folgenden Pathologen herzlich gedankt: Professor Backmann, Augsburg, Dr. Barth, 
München, Frau Dr. Finsterer, Starnberg, PD. Dr. Gürich, Ingolstadt, Dr. Schmidt, Traunstein, Professor 
Zobl, Memmingen. 
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